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A n t h r o p o l o g i s c h e s I n s t i t u t d e r U n i v e r s i t ä t , Szeged 
Die ungar ische Anth ropo log ie ha t auf dem Gebie t der U n t e r s u c h u n g de r 
körper l ichen E n t w i c k l u n g der Jugend schöne E r f o l g e erziel t . Die Un te r suchun-
gen sind abe r eher nu r numerisch bedeu tend , denn die be inahe ganz auf 
Grund l age sub jek t iver Ges ich tspunkte ausgeführ ten Unte r suchungen mi te inan-
der zu vergleichen ist eine sehr schwere Aufgabe . Ein g r o ß e r Teil der pub l i -
zier ten Ergebnisse ist in den Art ike ln von B A R T U C Z und M A L Á N ( 2 3 , 7 1 ) , 
sowie auch in de r vo r k u r z e m erschienenen Bibl iographie von A L L O D I A T O R I S ( 4 ) 
entha l ten , d ie aber leider n icht die ganze L i t e ra tu r u m f a ß t . Eine Wiede rho lung 
scheint ziemlich unnöt ig zu sein. Dennoch ist es nütz l ich , d ie Arbe i t unserer 
Forscher — mi t besonderer Hins ich t auf die in den letzten 10 Jah ren geleistete 
Arbeit — k u r z zusammenzufassen und zu überbl icken, einerseits, um die Ges ta l -
tung des T h e m a s in U n g a r n zu ver fo lgen , andersei ts , u m die in den bisherigen 
Bibl iographien n icht e r w ä h n t e n W e r k e au fzuzäh len , insofern dieselben erreich-
bar sind. 
Bei uns haben zuers t J Ó Z S E F K Ö R Ö S I , der D i r e k t o r des Budapes ter S t a a t -
lichen Amtes f ü r Sta t is t ik , und B É L A W E I S Z ( F Ö L D E S ) die A u f n a h m e der 
an thropologischen D a t e n der Schulkinder in G a n g gebrach t . W E I S Z hat 187r> 
in dem O r g a n des Landesve rbands der Mit te lschul lehrer die Wicht igkei t dieser 
Untersuchungen dargelegt , K Ö R Ö S I aber hat in dem Blat t „ H O N " im O k t o b e r 
1875 ein R e f e r a t über d ie Augen- , H a a r - und H a u t f a r b e von 14.616 K i n d e r n 
der H a u p t s t a d t publ iz ier t . Letzteres ist un te r ande rem auch deshalb von 
Bedeutung, weil er d a m i t der Pub l ika t ion V I R C H O W S über A u f n a h m e n an 
Schulkindern (22*, 26*, 71*) zuvorgekommen ist. 
In de r e thnographischen Arbei t „SZEGED ÉS NÉPE" (Szeged und dessen 
Bewohner) f inden wir die ersten Da ten über die Augen- , H a a r - und Gesichts-
f a rbe de r Szegeder Kinde r (66). B A R T U C Z e r w ä h n t in seiner i. J . 1912 erschiene-
nen Arbe i t „ A r a d megye népének an th ropo log ia i v á z l a t a " (Anthropologische 
Skizze über die Bewohner des Komi t a t s A r a d ) 11 von ihm selbst un te r such te 
ungarische K inde r , fe rner br ingt er Da ten über 12.854 Kinde r verschiedener 
N a t i o n a l i t ä t , — d a r u n t e r über 3712 ungarische Knaben und 3119 M a d c h e n 
* D a t e n v o n a n d e r e n V e r f a s s e r n . 
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— u n d z w a r übe r de ren Augen- , H a a r - , H a u t f a r b e u n d K ö r p e r h ö h e . D i e l e t z -
teren D a t e n h a t t e er v o n den Lehrern auf F ragebogen e r h a l t e n (71*) . 
Die nächs ten U n t e r s u c h u n g e n w u r d e n w iede r in B u d a p e s t v o r g e n o m m e n . 
L Á S Z L Ó N A G Y u n t e r s u c h t e 1 9 1 3 1 4 d a s Z u n e h m e n des W a c h s t u m s ( K ö r p e r h ö h e , 
G e w i c h t ) d e r Schü le r d e r E l emen ta r s chu l e u n d des Leh re r semina r s im V I . Bez i rk 
im Lauf d e r verschiedenen Jahreszeiten. Die M i t t e i l u n g b r i n g t aber n u r d i e 
M a R e der L e h r a m t s k a n d i d a t e n ( 7 5 ) . G Y U L A M O K O S pub l i z i e r t e 1 9 1 6 u n t e r 
dem Tite l „ W a c h s t u m d e r Schüler innen im L a u f e zwe ie r K r i e g s - S c h u l j a h r e " 
(12*) die D a t e n d e r K ö r p e r h ö h e und des G e w i c h t s B u d a p e s t e r M i t t e l s c h ü l e r i n -
nen . F R A U I R E N E L U K Á C S ( S Z Á S Z ) ha t gemeinsam mi t dem U n i v e r s i t ä t s p r o f e s s o r 
A D O L F J U B A 5 J a h r e h i n d u r c h d a s W a c h s t u m u n d d a s K ö r p e r g e w i c h t d e r S c h ü -
ler beobach te t . U b e r die Ergebnisse ber ichte t F R A U L U K Á C S in m e h r e r e n M i t -
te i lungen ( 9 7 , 9 8 , 9 9 ) . Ö D Ö N T Ö R Ö K be r ich te te in dem J a h r g a n g 1 9 1 3 d e r von 
d e r K l i n i k he rausgegebenen H e f t e über 814 , a n 6 — 1 4 - j ä h r i g e n B u d a p e s t e r 
E l e m e n t a r s c h ü l e r n a u s g e f ü h r t e n K e p h a l m e s s u n g e n u n d z ieht — ebenso w i e 
F R A U L U K Á C S — d i e P a r a l l e l e zwischen den met r i schen D a t e n u n d den geis t igen 
Fäh igke i t en ( 1 0 3 , 1 2 * ) . Ö D Ö > J . T U S Z K A I u n t e r s u c h t e die k ö r p e r l i c h e E n t w i c k -
lung von ( 9 2 2 ) G y m n a s i a s t e n im V I I I . Bez i rk . E r n a h m ihre D a t e n auf ein 
15 M e r k m a l e u m f a s s e n d e s S t a m m b l a t t auf u n d be rücks i ch t ig t e auch die N a t i o -
na l i t ä t ( 1 0 4 ) . 
B A L L A I h a t bei den „Matyó"s d e r G e m e i n d e n M e z ő k ö v e s d , T a r d , S z e n t -
is tván i. J . 1913, in Ba la tonkenese i. J . 1914, spä t e r abe r in H ó d m e z ő v á s á r h e l y 
u n d dessen U m g e b u n g metr ische Da t en v o n K i n d e r n a u f g e n o m m e n ( 1 2 ) ; er 
bespr ich t auch den K e p h a l i n d e x d e r ungar i schen K i n d e r (11). 
Z u r Zei t d e r ungar i schen R ä t e r e p u b l i k o rgan i s i e r t en K Á R O L Y B A L L A I u n d 
L A J O S B A R T U C Z e ine Fachsek t ion f ü r A n t h r o p o l o g i e im Interesse d e r rege l -
m ä ß i g e n a n t h r o p o l o g i s c h e n Un te r suchungen a n den u n g a r l ä n d i s c h e n K i n d e r n . 
Diese P l ä n e k o n n t e n abe r wegen des S turzes d e r R ä t e r e p u b l i k n icht v e r w i r k -
l icht w e r d e n (27) . 
I nzwi schen te i l te auch G O R K A einen k le inen A r t i k e l übe r d a s W a c h s t u m 
des K i n d e s mi t . Im J a h r e 1923 lä f i t B A R T U C Z d ie Z e i t s c h r i f t „ A n t h r o p o l o g i s c h e 
H e f t e " w iede r erscheinen, in deren 4 J a h r g ä n g e n m e h r e r e S tud ien übe r d a s 
W a c h s t u m d e r K i n d e r erschienen. So bespr ich t L Á S Z L Ó N A G Y schon im. 1. J a h r -
g a n g den Z u s a m m e n h a n g zwischen dem k ö r p e r l i c h e n u n d geistigen Leben des 
K i n d e s (76) ; B A L L A I pub l iz ie r t von 6 — 1 2 - j ä h r i g e n Matyó-Knaben D a t e n übe r 
K ö r p e r b a u , A r m s p a n n w e i t e , K o p f u m f a n g u n d K e p h a l i n d e x (12) ; B A R T U C Z 
b r i n g t übe r 6 8 3 6 a m P la t t ensee w o h n e n d e K n a b e n und 6525 M ä d c h e n au f 
den K ö r p e r b a u bezügl iche D a t e n (16), f e r n e r b r ing t er auf G r u n d von 3 6 3 4 6 
n icht selbst ge sammel t e r Da t en seine auf d a s K ö r p e r w a c h s t u m der u n g a r i s c h e n 
K i n d e r bezügl ichen Fests te l lungen (17, 18) . D i e F o r t s e t z u n g des l e t z t e r e n 
A r t i k e l s erschien i. J . 1926. H i e r bespr ich t der A u t o r den K ö r p e r b a u d e r 
K i n d e r nach den versch iedenen N a t i o n a l i t ä t e n (19) . 
DEZSŐ KIRÁLY un te r such t i. J . 1925 d a s W a c h s t u m d e r Schü le r des K i s -
pester R e a l g y m n a s i u m s . Es ist Schade, dal? d ie A r b e i t d e r I n d i v i d u e n z a h l d e r 
U n t e r s u c h t e n u n d der A l t e r sg ruppene in t e i l ung wegen n i ch t v o l l w e r t i g ist 
( 6 9 * , 3 5 * 7 1 * ) . 
D i e M i t a r b e i t der Ä r z t e an den E n t w i c k l u n g s u n t e r s u c h u n g e n w i r d d u r c h 
das in dem Bla t t „ V o l k s g e s u n d h e i t " e rschienene „ K ö r p e r m a R - B l a t t - F o r m u l a r " 
g e f ö r d e r t (74) . N i c h t viel später , i. J . 1928, beg inn t G Y Ö R G Y V É L I , S c h u l a r z t 
A N U N G A R I S C H E N K I N D E R N A N T H R O P O L O G I S C H E N U N T E R S U C H U N G E N 123 
in K a p o s v á r , seine sehr wicht ige Arbe i t auf diesem Gebiet der Wissenschaf t . 
E r sammel t die auf das W a c h s t u m und die E n t w i c k l u n g 4 — 1 2 - j ä h r i g e r K n a -
ben und Mädchen bezügl ichen Da ten in K a p o s v á r , und publ iz ier t die bis 1931 
über mehr als 2000 K i n d e r (aus K i n d e r g a r t e n und Volksschule) gesammel ten 
D a t e n i. J . 1936 (105, 22*). 
B A R T U C Z schreibt eine A b h a n d l u n g über den Z u s a m m e n h a n g des W a c h s t u m s 
mit de r U m w e l t (20, 19). In demselben J a h r erscheint die sehr g ründ l i che Mi t -
tei lung von GÁSPÁR, die — indem sie die Methoden de r A u f n a h m e und A u f -
a rbe i t ung der Da ten beschreibt (55) — die diesbezügliche Arbe i t der Schulärz te 
sehr ge fö rde r t ha t . 
I m J a h r e 1929 erschien das Buch von S Z O N D I und J U B A , in welchem die 
Verfasser die Da ten vor längerer Zei t gemachter Un te r suchungen mi t te i len . 
S Z O N D I publ iz ier t auf G r u n d von i. J . 1928 gemachten U n t e r s u c h u n g e n die 
D a t e n a r m e r K i n d e r aus Budapes t (100, 105") , J U B A aber f ü h r t die in dem 
Budapes te r „Szent I s t v á n " G y m n a s i u m von den Schülern in 1910, 1914, 1919 
und 1922 au fgenommenen D a t e n an , d ie über Gewichts - und W a c h s t u m s -
verhäl tn isse vor und nach dem Kr ieg A u f s c h l u ß geben (105*). I n demselben 
J a h r ve rö f f en t l i ch t B A R T U C Z nach von Schulen erha l tenen Fragebogen D a t e n 
über die Ver te i lung de r Augen- und H a a r f a r b e (21), dann wieder B R A U N H O F F N E R 
— nach n icht eigenen Messungen — Da ten über K ö r p e r b a u und K ö r p e r g e w i c h t 
6 — 1 3 - j ä h r i g e r Budapes ter K n a b e n und Mädchen (30). 
In demselben J a h r beginnt B É L A B A L O G H die auf 4 J a h r e geplan-
ten Untersuchungsserien, die auch beendet wurden , an 554, 10—20 
J a h r e al ten Schülern des Szo lnoker Rea lgymnas iums und der höheren H a n d e l s -
schule (7). E r un te r such t mit g r o ß e r Gründ l i chke i t 23 somatoskopische , 29 
somatomet r i sche und 3 physiologische Merkmale . Die g r o ß e Bedeu tung seiner 
Arbe i t bes teht einesteils in der wiederhol ten und gründl icheren A n w e n d u n g der 
Untersuchungsser ien (in Unga rn ) , anders te i ls da r in , dal? die U n t e r s u c h u n g e n 
sehr vielseitig sind. Es ist bedauernswer t , d a ß er seine Un te r suchungen nicht 
auch auf Mädchen ers t reckt ha t . 
1930 beginnt M A L Á N die K ö r p e r b a u - , Gewich t s - und M u s k e l k r a f t - D a t e n 
de r 13—18 J a h r e al ten Budapes ter Lehr l inge zu sammeln und besitz noch in 
demselben J a h r Da ten über 6511 K n a b e n und 4232 Mädchen , in 1931 aber 
von derselben A l t e r sg ruppe über 4653 K n a b e n und 3251 M ä d c h e n , über 
welche er i. J . 1934 ber ichtet (69). 
1930 beschl ießt der Körpe re rz i ehungs -Ausschuß der Budapes ter F a k u l t ä t 
f ü r Wi r t scha f t s l eh re die A u f n a h m e de r an thropologischen Da ten der H ö r e r (9), 
w o d u r c h d ie Untersuchungen des Körperwachstums sich nunmehr auf eine viel 
breitere Altersgruppe der Jugend e rs t reckt . Im folgenden Schu l j ah r — 1931/32 
— unte rsuch t E D E N E U B E R die Schüler der 1. E lementark lasse in Debrecen . 
O b z w a r ihn in erster Linie Gesundhei t s rücks ich ten zu dieser Arbe i t bewegen, 
gibt er in dem letzten Teil seines R e f e r a t s auch an th ropomet r i sche D a t e n (80). 
1932 erscheint ein sehr wichtiger Ar t ike l von BÉLA B A L O G H , de r sich mi t der 
Ausges ta l tung der Al te r sg ruppen beschäf t ig t und t rachte t , die f r ü h e r gebräuch-
lichen Me thoden zu vereinigen (8). 1933/34 verbre i tern M A L Á N und A P O R die 
Skala der Unte r suchungen von neuem und machen, zwecks Fests te l lung des 
Z u s a m m e n h a n g s zwischen Körpe re rz i ehung und En twick lung , an 975 Schülern 
Messungen, über die sie in de r Ze i t schr i f t „ K ö r p e r e r z i e h u n g " ber ichten (70). 
Zu den methodischen Ar t ike ln gehört auch die kurze Mi t te i lung von S A L L A Y (94) . 
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1934 w i r d in Budapes t eine a l lgemeine E n t w i c k l u n g s u n t e r s u c h u n g d e r 
6 — 13 - jähr igen S c h u l k i n d e r v e r o r d n e t , deren Ergebnisse B R A U N H O F F N E R p u b l i -
z ier t ( 3 1 ) . É D E R E R b r ing t eine nach der U n t e r s u c h u n g d e r K ö r p e r h ö h e , des 
K ö r p e r g e w i c h t s und des B r u s t u m f a n g s von 1296 K n a b e n u n d 1341 M ä d c h e n 
au fges t e l l t e Tabe l le , d ie zur B e s t i m m u n g d e r n o r m a l e n E n t w i c k l u n g d e r 
e r w ä h n t e n M e r k m a l e vom 6. bis z u m 12. L e b e n s j a h r d ienen sol l te (48) . D a er 
a b e r bei den e inze lnen A l t e r s g r u p p e n die H ä u f i g k e i t n i ch t beze ichnet h a t , u n d 
d a auch seine Einte i lungsweise in Al te rsk lassen b e e a n s t a n d e t w e r d e n k a n n , 
k a n n seine beach tenswer t e , a n r e g e n d e Arbe i t n i ch t als vo l lwe r t i g b e t r a c h t e t 
w e r d e n . I n demselben J a h r schre ib t S C H M I D T in e iner M i t t e i l u n g ü b e r d i e 
P a r a l l e l i t ä t d e r kö rpe r l i chen Z u n a h m e u n d der geist igen E n t w i c k l u n g (95) . 
Derse lbe A u t o r m a c h t e an B u d a p e s t e r Bürge r schü le rn a n t h r o p o l o g i s c h e S t u -
dien ( 2 2 * ) . J Á N O S G Á S P Á R v e r ö f f e n t l i c h t 1 9 3 6 D a t e n übe r d i e K ö r p e r m a ß e 
Szegeder Lehr l inge u n d Mi t te l schü le r (56). 
Im J a h r e 1934 br ingen die Ver fasse r d ie Ergebnisse der U n t e r s u c h u n g e n 
a n 1036 Szegeder E lemen ta r schü le rn der 1. Klasse (84) . D i e Ergebnisse w a r e n 
n icht nach den Geschlech te rn g e t r e n n t gegeben w o r d e n , auch m a c h t d i e 
M e t h o d e d e r A u f a r b e i t u n g einen Vergle ich mi t neueren Resu l t a t en le ider 
n i ch t mögl i ch . D i e U n t e r s u c h u n g e n w a r e n nach dem M u s t e r d e r N e u b e r -
schen A u f n a h m e n in Debrecen a u s g e f ü h r t w o r d e n , abe r auRer diesen w u r d e n 
— eben fa l l s au f A n r e g u n g des e r w ä h n t e n A u t o r s — bei ä r z t l i chen U n t e r s u c h u n -
gen i m m e r h ä u f i g e r auch a n t h r o p o m e t r i s c h e D a t e n a u f n a h m e n gemach t , de r en 
Ergebnisse d a n n meis tens in ä r z t l i chen F a c h z e i t s c h r i f t e n erschienen (30, 85, 
113, 34, 67, 82, 83) . 
M A L Á N schreibt eine neue Mi t t e i l ung u n t e r dem Ti te l „ D i e k ö r p e r l i c h e 
E n t w i c k l u n g 11 — 1 4 - j ä h r i g e r K n a b e n u n d M ä d c h e n u n d die b io logischen 
G r u n d l a g e n ih re r K ö r p e r e r z i e h u n g " (93*). D A R Á N Y I und J A N K O V I C H b e r i c h -
ten ü b e r U n t e r s u c h u n g e n an B u d a p e s t e r u n d Pes t szen t lö r ince r K i n d e r n . D a 
a b e r d ie U n t e r s u c h u n g e n dieser A u t o r e n haup t s äch l i ch vom S t a n d p u n k t d e r 
H y g i e n i e geschahen, sind die D a t e n f ü r d i e A n t h r o p o l o g i e schwer z u v e r w e r t e n 
(34) . Im J a h r e 1935 werden neuere Szegeder D a t e n mi tge te i l t (67), abe r t r o t z -
d e m d e r Ver fa s se r auch A u f n a h m e n von K ö r p e r b a u - u n d G e w i c h t s d a t e n e r -
w ä h n t , p u b l i z i e r t er dieselben n ich t . 
Im S c h u l j a h r 1 9 3 5 / 3 6 erstreckt E D E N E U B E R d ie G e s u n d h e i t s u n t e r s u c h u n -
gen auch auf die Debrecener Universitätshörer u n d bietet in seinem R e f e r a t 
auch einige a n t h r o p o m e t r i s c h e I n f o r m a t i o n e n (81) . D i e Bedeu tung seiner A r b e i t 
liegt abe r haup t säch l i ch d a r i n , dal? sich j e t z t d ie obere A l t e r s g r e n z e bei den 
K ö r p e r e n t w i c k l u n g s u n t e r s u c h u n g e n auch in d e r P r a x i s verschiebt . 
I m J a h r e 1936 ber ichte t B O D O übe r d ie R e s u l t a t e a n t h r o p o m e t r i s c h e r 
U n t e r s u c h u n g e n an K n a b e n (28), d a n n e rsche in t ein Bericht übe r d ie U n t e r -
suchungen des Biologischen Ins t i t u t s der U n i v e r s i t ä t Szeged, in we lchem m a n 
haup t s äch l i ch auf die Entwicklung der Sportler bezügl iche A n g a b e n f i n -
de t (33) . 
D i e oben e r w ä h n t e n NEUBERschen U n t e r s u c h u n g e n w e r d e n 1937 v o n 
E N D R E J E N E Y fo r tgese tz t , u n d ähnl ich w i e bei den H ö r e r n d e r U n i v e r s i t ä t D e b -
recen, w i r d auch an d e r Budapes te r U n i v e r s i t ä t im J a h r e 1 9 3 7 / 3 8 m i t d e r 
U n t e r s u c h u n g der Gesundhe i t d e r H ö r e r begonnen . Im J a h r e 1937 e r sche in t 
w iede r eine M e t h o d i k , d ie bei d e r A u s w e r t u n g d e r D a t e n von a n S c h u l k i n d e r n 
g e m a c h t e r und a n d e r e r W a c h s t u m s u n t e r s u c h u n g e n eine groRe H i l f e b e d e u t e t 
A N U N G A R I S C H E N K I N D E R N A N T H R O P O L O G I S C H E N U N T E R S U C H U N G E N 1 2 5 
und auch die N o t w e n d i g k e i t de r A n w e n d u n g der Biometr ie beweist (96). 
Ebenfa l l s i. J . 1 9 3 7 publ iz ier t J E N E Y die Ergebnisse seiner B l u t g r u p p e n u n t e r -
suchungen an K i n d e r n des K o m i t a t s H a j d u ( 5 8 ) . I m J a h r e 1 9 3 7 / 3 8 mach t 
N E M E S K É R I seine an thropolog ischen Unte r suchungen an den Bewohnern von 
H a j d ú b ö s z ö r m é n y . D o r t m i ß t er auch Kinder , tei l t auch d ie K ö r p e r b a u d a t e n 
der Knaben mi t (77), o b z w a r nicht f ü r alle de r von ihm gemessenen 311 
Schüler . E r e r w ä h n t auch seine die F a r b e n k o m p l e x i o n b e t r e f f e n d e n U n t e r -
suchungen. V É L I s tud ie r t den Z u s a m m e n h a n g zwischen der Pube r t ä t und de r 
E n t w i c k l u n g der geistigen Fähigkei ten ( 1 0 6 ) . I M R E L I P P ber ichte t über die 
Ergebnisse seiner an 378 K n a b e n und 349 Mädchen von Sárbogárd , Sárszent-
ágota und Sá rke resz tu r gemachten metr ischen A u f n a h m e n ( 7 1 * ) . G Á B O R 
D O R O S m a c h t in der G e m e i n d e Kulcsod Augen- und H a a r f a r b e n u n t e r s u c h u n -
g e n ( 7 1 * ) . . 
1938 erscheint das Werk von B A R T U C Z „ D e r ungarische Mensch" , in wel-
chem man an mehreren Stellen — auf G r u n d f r ü h e r publ iz ie r te r Da ten — 
Berufungen auf somatomet r i sche und somatoskopische D a t e n von Schulk indern , 
Un ive r s i t ä t shöre rn , b z w . auch neue D a t e n f i nde t (22) ; auch Vergleichstabel len 
werden gebrach t . Eine kle inere Mi t te i lung beschäf t ig t sich mi t dem Z u n e h m e n 
der Wachs tumsgeschwind igke i t des Menschen (68). 1939 ha t N E M E S K É R I 
während seiner in der G e m e i n d e Kocs gemachten an thropolog ischen U n t e r -
suchungen auch an 208, 6—9- jäh r igen K i n d e r n und 13—23 J a h r e al ten J u -
gendlichen S tud ien gemach t . (54, 79). 
1 9 4 2 ber ichtet B É L A B A L O G H in einer sieht auf 2 4 M e r k m a l e ers t reckenden 
Studie über die an den Debrecener Univers i t ä t shöre rn im S t u d i e n j a h r 1 9 3 8 / 3 9 
und 1 9 3 9 / 4 0 gemachten Un te r suchungen . J E N E Y aber publ iz ier t die Ergebnisse 
der Gesundhe i t sung te rsuchungen an den Debrecener Unive r s i t ä t shöre rn (59, 60). 
1939 m a c h t N E M E S K É R I in der Nyi r ség Sammlungen , w o er a u ß e r den 
Da ten Erwachsene r auch die M a ß e von 1300, 3 — 1 5 J a h r e al ter K i n d e r a u f -
n i m m t ; leider jedoch e r w ä h n t er diese nur , publ iz ier t sie aber nicht (78). A P O R 
m i ß t die Spor t le r und N ich t spo r t i e r der H ö r e r des 1. J ah rgangs der Budapes-
ter Univers i t ä t und zieht schon auf G r u n d von 10 Mal ten Vergleiche (5); d a n n 
schreibt er auch eine S tud ie auf G r u n d derselben U n t e r s u c h u n g , über die K a p a -
z i tä t de r Lunge (6). A L L O D I A T O R I S un tersucht den L o R E N T Z s c h e n Index (3) an 
18-jährigen Mädchen , d a n n ber ichtet er über die in Budapes te r Mit te lschulen 
ausge führ t en Körpe rgewich t s - und Körpe rhöhenmessungen (71*). 
Eine Arbe i t sgemeinschaf t beginnt die an thropologische Un te r suchung der 
Bevölkerung von I v á d . In dem R a h m e n der Un te r suchung n i m m t N E M E S K É R I 
in den J a h r e n 1939—1942 , 1948 und 1951/52 45 metr ische M e r k m a l e von 62 
1 — 19-jährigen Knaben und 61 Mädchen ähnl ichen Al ters a u f ; er gibt eine 
e ingehende morpholog i sche Beschreibung, mach t die F o t o a u f n a h m e n , und publ i -
zier t einen Teil der D a t e n (2). 
Ü b e r die Körpermalk Neugeborener berichten B É L A K O N T S E K (65), C S I K , 
A P O R (1937), und D A R Á N Y I schreibt (1941) eine A b h a n d l u n g über die U n t e r -
suchungen an Zwi l l ingen . D a m i t we rden die Wachs tumsmessungen auf die 
unters ten Al te r sg ruppen ers t reckt (71*). F F . H É R sammelt 19 M e r k m a l e umfas -
sende D a t e n von 15—20- jähr igen Jugendl ichen in Eger (52). M A L Á N schreibt 
mi t mehreren Mi tve r fasse rn eine hauptsächl ich Kons t i tu t ionsbeschre ibungen 
en tha l t ende Mi t t e i lung über 227 073 Personen (71). B A R T U C Z b r ingt in seiner 
S tud ie „ D i e An th ropo log ie der U n g a r n " auf G r u n d f rühe re r Unte r suchungen 
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auf Schulk inder bezügl iche Daten (24). 1943 erscheint die Kons t i t u t i ons l eh re 
von BUDAY, die nicht nu r die bisherigen wicht igeren Un te r suchungen e r w ä h n t , 
sondern auch eine aus führ l i che Beschreibung de r Techn ik der Messungen g ib t 
(32). In seiner i. J . 1947 zum Angedenken B É L A B A L O G H S geschriebenen M i t -
tei lung publ iz ier t B A R T U C Z auch das Verzeichnis de r schwer zugängl ichen M i t -
tei lungen des he rvo r ragenden ungarischen A n t h r o p o l o g e n (25), in denen auch 
mehrere auf die En twick lungsun te r suchungen bezügl iche Arbei ten zu f i n d e n 
sind. 
V É L I beginnt 1947/48 in K a p o s v á r die Messungen an 4—19- j äh r igen K n a -
ben und Mädchen , er untersucht 4094 Kinde r (108), abe r dabei s ammel t er 
auch die Assent ie rungsda ten der in dem Dis t r ik t K a p o s v á r in den J a h r e n 
zwischen 1852—1936 Geborenen. Seine Ergebnisse pub l iz ie r t er in den Biolo-
gischen Mit te i lungen, b z w . in den a u f s neue erscheinenden An th ropo log i s chen 
Mit te i lungen (109, 110, 111). Seine Arbei t ist sowohl vom Ges i ch t spunk t d e r 
Me thod ik als auch deshalb von g r o ß e r Bedeutung, weil er de r erste A u t o r ist, 
de r bei den an thropologischen Untersuchungen auch auf die Untersuchung der 
Menses e ingeht . E r w a r es auch, der die K o r r e l a t i o n zwischen der kö rpe r l i chen 
E n t w i c k l u n g der K i n d e r und dem Kriege s tud ier te und seine Ergebnisse auch 
ve rö f f en t l i ch t e (107) . 
1948 erscheint in de r Serie der Kinderpsycholog ischen Bibl iothek eine 
kleine Mi t t e i lung un te r dem Titel „ K ö r p e r b a u und V e r s t a n d " (64). Le ider tei l t 
der Verfasser n u r mi t , d a ß er Messungen an S t a d t - und L a n d k i n d e r n vorge -
nommen ha t , gibt aber wede r über den O r t de r Messungen, noch über d ie V e r -
tei lung nach Geschlechtern A u f s c h l u ß . 
Im J a h r e 1951 geschahen in Budapes t g r o ß e D a t e n a u f n a h m e n . E ine bei-
l äuf ig aus 100 Schu lä rz ten bestehende G r u p p e leistete diese Arbei t , und m a ß 
be inahe 250 000 K i n d e r . Von diesen Da ten waren 168 000 dazu geeignet , d a ß 
auf G r u n d derselben eine Entwicklungs tabe l le angefe r t ig t werde , die übe r den 
S tand der E n t w i c k l u n g der Budapes ter K i n d e r eine aus füh r l i che A u s k u n f t 
gibt (112). Die Messungen an so vielen K i n d e r n und die neue A r t de r M i t t e i l u n g 
steigern den W e r t geleisteten Arbe i t . Es ist zu bedauern , d a ß d ie Z a h l de r 
Fälle aus der Mi t t e i lung ausgeblieben ist. Diese Tabe l l e haben auch die Ver -
fasser des f ü r die Schulärz te geschriebenen Taschenbuchs (63) geb rach t u n d 
haben auch Anweisungen zu deren V e r w e r t u n g in de r P rax i s gegeben, mi t 
denen man abe r aus mehreren G r ü n d e n n icht e invers tanden sein k a n n . 
Eine sehr bedeu tende Arbei t ha t in den Un te r suchungen der kö rpe r l i chen 
E n t w i c k l u n g der ungar ischen Schulk inder und Unive r s i t ä t shöre r d a s A n t h r o -
pologische Ins t i tu t de r Kossuth Lajos Un ive r s i t ä t von Debrecen u n t e r de r Lei-
t u n g von M I H Á L Y M A L Á N geleistet. In den beiden, die an th ropo log i sche E r f o r -
schung de r lebenden U n g a r n behande lnden Mi t te i lungen von M A L Á N (71, 73) 
ist bei den Refe renzen ein großer Teil der ungar länd ischen L i t e r a t u r über das 
K ö r p e r w a c h s t u m zu f inden . Ebenfal ls M A L Á N publ iz ier te auch die K ö r p e r b a u - , 
Gewich t s - und B r u s t u m f a n g - D a t e n der von ihnen untersuchten 5138 K n a b e n 
und 5171 Mädchen (72). 
Ein anderes Mitgl ied der Arbe i t sgemeinschaf t , Assistent T I B O R R A J K A I , 
begann 1952 sehr wichtige, sich jährlich wiederholende Untersuchungsserien 
an den Schülern de r H a j d u s á m s o n e r Grundschu l e . Seine ersten Ergebnisse übe r 
die 25 M e r k m a l e umfassende Unte r suchung 6 — 1 4 J a h r e al ter K n a b e n u n d 
Mädchen w u r d e n auch schon publ iz ier t (86, 89) . Auch über die Ergebnisse 
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seiner übr igen U n t e r s u c h u n g e n , n ä m l i c h ü b e r den Z u s a m m e n h a n g z w i s c h e n 
K ö r p e r h ö h e und Lebensa l t e r in d e r S p a n n e v o n 2 — 2 0 J a h r e n (90) , ü b e r d a s 
S t u d i u m d e r a n t h r o p o l o g i s c h e n M e r k m a l e v o n 247 K n a b e n u n d 3 0 3 M ä d c h e n 
d e r G e m e i n d e S á r r é t u d v a r i (91) , sowie über seine d e n G a n g d e r k ö r p e r l i c h e n 
E n t w i c k l u n g v o n Schüle rn de r G r u n d s c h u l e b e t r e f f e n d e n B e o b a c h t u n g e n (92) 
h a t er schon in m e h r e r e n M i t t e i l u n g e n be r i ch te t . E r d e f i n i e r t d i e A u f g a b e n d e r 
Sportanthropologie (88), und m a c h t — z u m Teil g e m e i n s a m m i t J A N C S Ó — 
die U n t e r s u c h u n g e n an d e n D e b r e c e n e r U n i v e r s i t ä t s h ö r e r n , d ie a u c h schon 
p u b l i z i e r t w u r d e n (87, 93) . 
D a s d r i t t e Mi tg l i ed de r A r b e i t s g e m e i n s c h a f t ist O T T O E I B E N . 
Er be r ich te t , b z w . pub l i z i e r t S t u d i e n über an ungar i schen S t a d t - u n d L a n d -
k i n d e r n v o r g e n o m m e n e Messungen (36, 37 , 38, 39, 43, 44) , ü b e r ä h n l i c h e 
U n t e r s u c h u n g e n t s chechos lowak i sche r A n t h r o p o l o g e n (40, 42) , über e in ige F r a -
gen des W a c h s t u m s de r K i n d e r (45) , ü b e r den U n t e r r i c h t de r A n t h r o p o l o g i e 
in d e n Mi t t e l schu len (41), neues tens ü b e r d ie K ö r p e r m a ß e N e u g e b o r e n e r (46) 
und ü b e r m e t h o d i s c h e P r o b l e m e (47) . 
Eben fa l s in de r D e b r e c e n e r A r b e i t s g e m e i n s c h a f t s tud ie r te I S T V Á N K A C S U R 
den Z u s a m m e n h a n g zwischen E n t w i c k l u n g und U m w e l t w ä h r e n d des schul-
p f l i ch t i gen Al te r s (61, 62) . T H O M A v e r ö f f e n t l i c h t eine bei de r A u s w e r t u n g d e r 
U n t e r s u c h u n g e n nü t z l i che b iome t r i s che S t u d i e (101) u n d a rbe i t e t f ü r d ie 
A n t h r o p o l o g i e d e r G e m e i n d e Szabo lc s d ie D a t e n de r 1 7 — 2 3 - j ä h r i g e n J u g e n d -
lichen auf ( 1 0 2 ) . K A T A L I N B O R D Á S r e f e r i e r t über d ie ve rg l e i chenden U n t e r s u -
c h u n g e n v o n 6 ' / a — 7 - j ä h r i g e n D e b r e c e n e r K n a b e n und M ä d c h e n (29) . 
D i e A r b e i t s g e m e i n s c h a f t D e b r e c e n h a t a u ß e r den oben e r w ä h n t e n u n d 
pub l i z i e r t en A r b e i t e n noch m e h r e r e vo l l s t änd ige U n t e r s u c h u n g e n a u s g e f ü h r t . 
Bei diesen U n t e r s u c h u n g e n h a b e n u n t e r de r Le i tung v o n M I H Á L Y M A L Á N ; T I B O R 
R A J K A I , O T T O E I B E N , A N D O R T H O M A , M I K L Ó S B A L O G H , I S T V Á N K A C S U R , K L A R A 
C S O N T H , F R A U V Á R A D Y S Z A B Ó , K A M I L L A H U S Z Á R die A u f n a h m e n g e m a c h t . 
D i e U n t e r s u c h u n g e n f a n d e n in d e r H a j d ú s á g , in B á n v ö l g y e , im Bi l ia rer , S z a -
bc lcse r u n d S z a t m á r e r K o m i t a t s t a t t . In jeder de r Schulen w u r d e n — sowe i t 
es mögl i ch w a r — sämt l i che K i n d e r u n t e r s u c h t . So können d ie auf d ie e inze l -
nen G e m e i d e n bezüg l ichen D a t e n als f ü r d i e dor t igen Schüle r d e r G r u n d s c h u l e 
cha rak t e r i s t i s ch b e t r a c h t e t w e r d e n . D a s in d e n haup t säch l i chs t en Te i len v e r ö f -
f en t l i ch t e M a t e r i a l bez i eh t sich auf 5171 K n a b e n u n d 5 1 3 8 Mädchen. ' 1 ' * 
V o n d e n neuesten A u f a r b e i t u n g e n müssen d ie v o n F E H É R in S á r k ö z ( 5 3 ) 
und v o n D E Z S Ö in B u d a p e s t ( 3 5 ) , sowie d ie Mi t t e i l ung v o n A C S Á D Y e r w ä h n t 
w e r d e n (1) . 
A u c h d a s A n t h r o p o l o g i s c h e I n s t i t u t de r U n i v e r s i t ä t Szeged h a t an diesen 
u n g a r l ä n d i s c h e n U n t e r s u c h u n g s a r b e i t e n t e i l g e n o m m e n , u n d in d e r G e m e i n d e 
D o b o z im K o m i t a t Békés die de t a i l l i e r t en morpho log i schen u n d me t r i s chen 
D a t e n v o n b e i l ä u f i g 2 4 0 S c h u l k i n d e r n gesammel t . T A M Á S G R I N E U S Z h a t in de r 
G e m e i n d e V é s z t ő ( K o m . Békés) be i l äu f ig 1 3 0 S c h u l k i n d e r gemessen. G Y U L A 
F A R K A S ha t 1 9 5 5 / 5 6 d ie a n t h r o p o l o g i s c h e A u f n a h m e an 9 1 F l ö r e r n u n d 1 2 1 
H ö r e r i n n e n de r U n i v e r s i t ä t d u r c h g e f ü h r t . Diese D a t e n sind jedoch bis j e t z t 
noch n ich t p u b l i z i e r t . 
E b e n f a l l s in Szeged ha t G Y U L A F A R K A S 1 9 5 8 / 5 9 de t a i l l i e r t e D a t e n a u f -
n a h m e n an 2017 K n a b e n u n d 1937 M ä d c h e n g e m a c h t und im L a u f e se iner 
:>r ' T ü r d i e m ü n d l i c h e M i t t e i l u n g wi l l i ch MIHÁLY MALÁN h i e r m e i n e n D a n k a u s d r ü c k e n . 
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Untersuchungen — ähnl ich wie DEZSÖ — (35) dieselben auch auf die Menarche 
ers t reckt . Über die Ergebnisse ha t er in seiner D o k t o r a r b e i t ber ich te t , b z w . 
er in seiner Mi t te i lung D a t e n publ iz ier ten (50, 51). 
A u ß e r den oben aufgezäh l t en Arbeiten gibt es noch mehrere , die mit den 
Wachs tumsun te r suchungen in Verb indung gebrach t we rden können , b z w . in 
denen diesbezügliche, hauptsächl ich inländische D a t e n zu f inden sind (10, 13, 
14, 15, 26) . 
Die in dem ku rzen geschichtlichen Überb l i ck au fgezäh l t en S a m m l u n g e n 
und Mit te i lungen sind in chronologischer Re ihenfo lge , auf einige wich t ige re 
M e r k m a l e bezüglich, nach den Geschlechtern ge t r enn t in de r 1. Tabel le z u s a m -
m e n g e f a ß t , während die 1. Abbi ldung über die geographische Ver te i lung de r 
S a m m l u n g e n or ient ie r t . In de r Tabel le bedeute t das „ x " , d a ß die A u f n a h m e n 
noch n icht publ iz ier t w o r d e n sind, die mit „ ! " bezeichneten Un te r suchungen 
beziehen sich auf Univers i tä t shörer . In de r Tabe l l e haben d ie bis z u m 22 . 
Lebens jahr gemachten Unte r suchungen P la tz g e f u n d e n . 
Wenn man die Tabel le überbl ickt , kann man so fo r t sehen, d a ß das K ö r -
p e r w a c h s t u m de r Jugend in unserem Va te r l and schon von Vielen un te r such t 
worden ist. Unsere Forscher haben auch im Verhä l tn i s zum Aus land schon f r ü h 
ange fangen , sich mit dieser Frage zu beschäf t igen. Man sieht auch, daß. be inahe 
jeder der Forscher die Unte r suchung des K ö r p e r b a u s und des K ö r p e r g e w i c h t s 
v o r g e n o m m e n ha t . Zu diesem Merkma l k o m m t an fangs , d a n n von den 1950-er 
J a h r e n an auch die Un te r suchung der F a r b e n k o m p l e x i o n . A u ß e r den M e r k -
malen , die „klass isch" genann t werden können , ha t be inahe jeder Forscher — 
von de r Un te r suchung abhängig — auch a n d e r e Ges ich t spunk te in B e t r a c h t 
gezogen, die a n f a n g s die soziale Lage, den K ö r p e r b a u usw. be t r a fen . Neue r l i ch 
aber treten hauptsäch l ich physiologische M e r k m a l e in den V o r d e r g r u n d . Es ist 
eine bedauernswer te Tatsache , d a ß von allen den Forschern nur drei (VELI, 
D E Z S Ö , F A R K A S ) die Menarche -Unte r suchungen in ihr P r o g r a m m a u f g e n o m m e n 
haben , und auch von diesen hat erst einer seine D a t e n publ iz ier t (110) . 
Was die Anzah l de r Untersuchten anbe lang t , können wi r fests tel len, d a ß 
mehre re 100 000 K i n d e r und Univers i t ä t shörer — letz tere besonders von 1938 
an — anthropologischen Untersuchungen u n t e r w o r f e n worden sind. T r o t z 
a l ledem können meines Erach tens nach im Z u s a m m e n h a n g mit unserer bisher 
geleisteten Arbe i t fo lgende kri t ische Bemerkungen gemacht we rden : 
1. Die Unte r suchungen werden auch heu te noch nicht im ganzen Land 
einheit l ich geleitet (110), infolgedessen: 
a) haben wi r nicht von jeder Gegend unseres Landes eine genügende A n z a h l 
von Da ten , 
b) es steht uns keine solche mit H i l f e mathemat i sch-s ta t i s t i scher M e t h o d e n 
zusammenges te l l te Entwicklungs tabe l le zu r V e r f ü g u n g , die im ganzen Land 
d a z u geeignet wäre , die ve rhä l tn i smäßige En twicke l the i t der K i n d e r f e s t zu -
stel len, 
c) die Mehrhei t der Forscher arbei te t nach eigenem G u t d ü n k e n und n icht 
nach den Erfordern issen an ihren Untersuchungen . H i e r ist vielleicht d ie von 
M I H Ä L Y M A L Ä N geleitete Arbe i t sgemeinschaf t die e inzige Ausnahme , 
d) die Anzah l de r auf die unteren Altersklassen ( I — 6 J a h r e ) bezügl ichen 
D a t e n ist gering, meistens kamen nur 7 — 1 8 - j ä h r i g e zu r Un te r suchung . 
2. Die Ergebnisse der ausgeführ ten Un te r suchungen können n icht in vol lem 
Maß.e verwer te t werden, wei l : 
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a) die Un te r suchungen n icht auf G r u n d einhei t l icher Ges ich t spunkte aus-
gewer te t s ind. 
b) Die publ iz ier ten Mit te i lungen sind in vielen Fäl len l ü c k e n h a f t (es feh l t 
das J a h r de r U n t e r s u c h u n g ; keine T r e n n u n g nach den Gesch lech te rn ; ja es w i rd 
o f t von dem Geschlecht der Unte r such ten ü b e r h a u p t n icht gesprochen, usw.) 
c) Ein g r o ß e r Teil de r Unte r suchungen ist noch nicht publ iz ier t . 
d ) Die Bewer tung der Ergebnisse besteht o f t nur in de r Pub l ika t ion numer i -
scher D a t e n . 
3. Die Untersuchungsergebnisse werden im prakt i schen Leben in sehr ge-
ringem M a ß e ve rwer te t , da sie nicht genügend b e k a n n t sind. 
4. Diesbezügliche Forscherarbe i t wird n icht en tsprechend gewürd ig t , da 
die P rob leme und die Rich tungen der Forschung bei uns noch heute nicht ge-
klär t s ind. 
A u f G r u n d des Gesagten ist meiner Ansicht nach d ie E n t w i c k l u n g , die 
mit dem Beginn der Unte rsuchungen ihren A n f a n g genommen, und über die 
E i n f ü h r u n g der Unte rsuchungsre ihen , über die E rwe i t e rung der Z a h l der Al -
te r sgruppen , über die A n w e n d u n g biometr ischer Me thoden bis zu dem heut igen 
T a g g e f ü h r t ha t , stecken geblieben. O b z w a r unsere Forscher w ä h r e n d der 
letzten 10 J a h r e viele Unte r suchungen gemacht haben, o b z w a r sich deren 
N i v e a u und Wer t gehoben haben, sind t r o t z d e m die zu lösenden Probleme 
nicht weniger geworden . Eben deshalb müssen meiner Ansicht nach in Z u k u n f t 
fo lgende A u f g a b e n gelöst we rden : 
1. Es erscheint no twend ig , d a ß die über en tsprechende Kenntnisse ve r -
fügenden , e r f ah rene ren Forscher zu r Leistung der konkre t en A u f g a b e n t iefere 
theoret ische Ges ich t spunk te geben, mit einer pünk t l i chen Bezeichnung der zu 
er ledigenden A u f g a b e n . 
2. Es müssen in den verschiedenen Gegenden des Landes representa t ive 
Untersuchungsser ien an allen Altersklassen de r Jugend nach den vorgeschriebe-
nen M e t h o d e ausge füh r t w e r d e n . 
3. Es m u ß aus den Da ten wenige, grundlegende M e r k m a l e umfassender 
Unte r suchungen nach einer, den modernen A n f o r d e r u n g e n en tsprechenden A n a -
lyse eine En twick lungs tabe l l e angefer t ig t werden , mit deren H i l f e die verhä l t -
n i smäßige En twicke lhe i t der einzelnen K i n d e r bes t immt werden kann , und 
d ie auf dem ganzen Gebiet des Landes a n w e n d b a r ist. 
4. Wi r müssen du rch Ana lyse der Cha rak t e r i s t i k der W a c h s t u m s k u r v e n 
durch De f in i e rung de r Al lometr ie usw. die Gese tzmäßigke i ten des W a c h s t u m s 
auf die ungarischen K i n d e r bezüglich ins Reine br ingen. 
5. D u r c h das S tud ium de r mit der E n t w i c k l u n g ve rbundenen Erscheinun-
gen ( Z u s a m m e n h a n g mit der Puber tä t sze i t , der psychischen En twick lung , de r 
sozialen U m w e l t , usw.) den Erz iehern der K i n d e r H i l f e reichen. 
6. I m Interesse all dieser Aufgaben ist es no twend ig , un te r M i t w i r k e n 
geübter F a c h m ä n n e r ein zentra les O r g a n ins Leben zu ru fen , dem die Lei tung 
de r Arbei ten obliege. 
Die Lösung all dieser P rob leme ist in erster Linie die A u f g a b e der ungar i -
schen An th ropo logen . Unsere Jugend verdient diese m ü h s a m e Arbei t , welche 
die Richtung, die die körper l i che E n t w i c k l u n g de r k o m m e n d e n Gene ra t ionen 
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n i m m t , bee inf lussen k a n n . D a s V e r s ä u m t e n a c h z u h o l e n ist n i c h t n u r u n s e r e 
A u f g a b e , s o n d e r n auch unse re Pflicht."" 
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v o n S z e g e d . ) D u g o n i c s t á r s a s á g , S z e g e d (19C1) . 
(67) KOVÁCS, ö . : A szegedi m. k i r . Á l l a m i G y e r m e k m e n h e l y g o n d o z o t t j a i n a k e g é s z s é g ü g y i 
v i z s g á l a t a és e g é s z s é g v é d e l m e . ( G e s u n d h e i t s b e h ö r d l i c h e U n t e r s u c h u n g u n d G e s u n d h e i t s -
s c h u t z d e r P f l e g e s k i n d e r d e s S z e g e d e r k ö n i g l i c h e n s t a a t l i c h e n K i n d e r a s y l s . ) N é p e g é s z s é g -
ü g y , 16. 5 9 1 — 6 0 2 ( 1 9 3 5 ) . 
(68) LENGYEL, E . : A z e m b e r n ö v e k e d é s i sebességének f o k o z ó d á s a . ( Z u n a h m e d e r W a c h s t u m s -
g e s c h w i n d i g k e i t des M e n s c h e n . ) T c r m . t u d . K ö z i . , 70. 6 3 6 — 6 3 7 (1938) . 
(69) M ALÁN, M . : A b u d a p e s t i t a n o n c o k t c s t f e j l ő d é s e . A d a t o k a szoc iá l i s h e l y z e t n e k a t es t 
f e j l ő d é s é r e g y a k o r o l t h a t á s á r ó l . ( K ö r p e r e n t w i c k l u n g bei B u d a p e s t e r G e w e r b e l e h r l i n g c n . 
D a t e n b e t r e f f e d e r E i n w i r k u n g d e r s o z i a l e n L a g e a u f d i e K ö r p e r e n t w i c k l u n g . ) M a g y . 
O r v . és T e r m . v i z sg . X L I . V á n d o r g y ű l . M u n k á i , 1 — 8 (1934) . 
(70) MALÁN, M . : M i n d e n n a p i t e s t g y a k o r l á s és t e s t f e j l ő d é s . ( T ä g l i c h e L e i b e s ü b u n g e n u n d K ö r -
p e r c n t w i c k l u n g . ) T e s t n e v e l é s , 9. 3 2 9 — 3 5 4 (1936) . 
(71) MALÁN, M . : AZ é lő m a g y a r s á g e m b e r t a n i k u t a t á s a . ( A n t h r o p o l o g i s c h e F o r s c h u n g e n d e s 
l e b e n d e n U n g a r t u m s . ) M a g v a r N é p k u t a t á s K é z i k ö n y v e , S t e p n a n e u m N y o m d a , B u d a p e s t 
(72) MALÁN, M . : I s k o l á s g y e r m e k e k tes t i f e j lődése . ( K ö r p e r c n t w i c k l u n g v o n S c h u l k i n d e r . ) A z 
1. Biol . V á n d o r g y ű l é s e l ő a d á s a i n a k i smer t e t é se , 5 0 — 5 1 (1956) . 
(73) MALÁN, M . : A z e t h n i k a i a n t r o p o l ó g i a i k u t a t á s o k m e g s z e r v e z é s e . ( O r g a n i s i e r u n g d e r e t h n i -
schen a n t h r o p o l o g i s c h e n F o r s c h u n g e n . ) A n t h r . K ö z l . , 3. 121 — 1 2 6 ( 1 9 5 9 ) . 
( 7 4 ) MÁDAY, I . : A z i s k o l a o r v o s i t ö r z s l a p r ó l . ( V o n d e m S c h u l ä r z t l i c h e n S t a m m b l a t t . ) N é p -
e g é s z s é g ü g y , 7 . 4 2 9 — 4 3 6 ( 1 9 2 6 ) . 
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( 7 5 ) NAGY, L . : A d a t o k a s e r d ü l t k o r ú l e á n y o k t e s t i f e j l ő d é s é h e z . ( A n g a b e n z u r k ö r p e r l i c h e n 
E n t w i c k l u n g d e r M ä d c h e n in d e r P u b e r t ä t s z e i t . ) A b u d a p e s t i V I . k e r . T a n í t ó k é p z ő i n t é z e t 
É r t e s í t ő j e , 3 — 1 2 ( 1 9 1 3 — 1 4 ) . 
( 7 6 ) NAGY, L . : ö s s z e f ü g g é s a g y e r m e k t e s t i és s z e l l e m i é l e t e s f e j l ő d é s e k ö z ö t t . ( Z u s a m m e n -
h a n g z w i s c h e n d e m k ö r p e r l i c h e n u n d g e i s t i g e n L e b e n u n d d e r E n t w i c k l u n g d e s K i n d e s . ) 
A n t h r . F ü z . , / . , 2 0 — 2 2 ( 1 9 2 3 ) . 
( 7 7 ) NEMESKÉRI, J . : A d a t o k a h a j d ú k a n t r o p o l ó g i á j á h o z . ( B e i t r ä g e z u r A n t h r o p o l o g i e d e r 
H a i d u c k e n . ) A n t h r . F ü z . , 4. 54 ( 1 9 3 8 ) . 
( 7 8 ) NEMESKÉRI, J . : A s z a b o l c s i e m b e r . ( D e r M e n s c h v o n S z a b o l c s . ) S z a b o l c s v á r m e g y e m o -
n o g r á f i á j a , V á r m e g y e i s z o c i o g r á f i á k k i a d ó h i v a t a l a , ( 1 9 3 9 ) . 
( 7 9 ) NEMESKÉRI, J . : K o c s k ö z s é g n é p é n e k a n t r o p o l ó g i a i v i z s g á l a t a . ( A n t h r o p o l o g i s c h e U n t e r -
s u c h u n g d e s V o l k e s d e r G e m e i n d e K o c s . ) P á z m á n y P é t e r . T u d . E g y . k i a d a s a , B u d a p e s t 
( 1 9 4 1 ) . ( S e h e : F é l , E . ) 
( 8 0 ) NEUSER, E . : A d e b r e c e n i I . o s z t . e l e m i i s k o l á s t a n u l ó k á t v i z s g á l á s a e g é s z s é g ü g y i s z e m -
p o n t b ó l a z 1 9 3 1 / 3 2 . t a n é v b e n . ( G e s u n d h e i t s b e h ö r d l i c h e D u r c h m u s t e r u n g d e r S c h ü l e r d e r 
e r s t e n K l a s s e in d e n E l e m e n t a r s c h u l e n v o n D e b r e c e n i m S c h u l j a h r 1 9 3 1 / 3 2 . ) O r v o s i H e t i -
l a p , 7 7 . 3 4 7 — 3 5 3 , 3 7 3 — 3 7 8 , 3 9 7 — 4 0 3 , 4 1 8 — 4 2 1 , 4 4 0 — 4 4 4 ( 1 9 3 3 ) . 
( 8 1 ) NEUBER, E . : A d e b r e c e n i m. k i r . T i s z a I s t v á n T u d o m á n y e g y e t e m I . é v e s h a l l g a t ó i n a k 
á t v i z s g á l á s á r ó l e g é s z s é g ü g y i s z e m p o n t b ó l . ( U n t e r s u c h u n g d e r U n i v e r s i t ä t s h ö r e r d e s e r s t e n 
J a h r g a n g e s d e r D e b r e c e n e r S t e p h a n T i s z a - U n i v e r s i t ä t v o m g e s u n d h e i t l i c h e n G e s i c h t s -
p u n k t . ) O r v o s i H e t i l a p , 80. 1 5 9 — 1 6 7 , 1 8 7 — 1 9 3 ( 1 9 3 6 ) . 
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m é n y e é s j e l e n t ő s é g e . ( R e s u l t a t u n d B e d e u t u n g d e r D u r c h m u s t e r u n g d e r K i n d e r in d e r 
I . K l a s s e v o n S z e g e d . ) I s k o l a és E g é s z s é g , 2 . 5 6 — 6 1 ( 1 9 3 4 ) . 
( 8 5 ) RADÓ, J . : AZ e l s ő e l e m i i s k o l á s t a n u l ó k e g é s z s é g ü g y i v i z s g á l a t a H ó d m e z ő v á s á r h e l y e n . 
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( D i e K ö r p e r h ö h e , d e r B r u s t u m f a n g u n d d a s K ö r p e r g e w i c h t d e r S c h u l k i n d e r in H a j d ú -
s á m s o n . ) A n n . B i o l . U n i v . H u n g . , 1. 2 7 7 — 2 8 9 ( 1 9 5 2 ) . 
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A n n . B i o l . U n i v . H u n g . , 2 . 2 6 3 — 2 7 7 ( 1 9 5 4 ) . 
( 8 8 ) RAJKAI, T . : A m a g y a r s p o r t a n t r o p o l ó g i a f e l a d a t a i . ( D i e A u f g a b e n d e r u n g a r i s c h e n S p o r t -
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( 8 9 ) RAJKAI, T . : A s z e m t á j l á g y r é s z e i n e k v i z s g á l a t a a h a j d ú s á m s o n i g y e r m e k e k e n . ( D i e U n t e r -
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t ó k n á l a z 1 9 5 2 — 5 3 . és a z 1 9 5 3 — 5 4 . t a n é v b e n . ( D i e W i r k u n g d e r s y s t e m a t i s c h e n K ö r -
p e r e r z i e h u n g a u f U n i v e r s i t ä t s h ö r e r d e s I . u n d I I . J a h r g a n g e s i m S t u d i e n j a h r 1 9 5 1 — 5 2 
u n d 1 9 5 3 — 5 4 . ) T e s t n e v e l é s t u d . , 1. 3 — 2 0 ( 1 9 5 5 ) . 
( 9 4 ) SALLAY,: I r á n y e l v e k a t a n u l ó k m é r é s é n e k k i v i t e l é r e é s m e g b í r á l á s á r a . E . B o r c h a r d t : 
G e s u n d h e i t u n d E r z i e h u n g 1934 . ( G r u n d s ä t z e z u r A u s f ü h r u n g u n d K r i t i s i e r u n g d e r 
M e s s u n g d e r K i n d e r . ) I s k o l a és E g é s z s é g , 2 . 9 2 — 9 3 ( 1 9 3 4 ) . 
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(96) SOLTH, K . : A z o r v o s i k u t a t á s s t a t i s z t i k a i m ó d s z e r e i . ( S t a t i s t i s c h e M e t h o d e n d e r ä r z t l i c h e n 
F o r s c h u n g e n . ) E g y e t e m i N y o m d a , B u d a p e s t ( 1 9 3 7 ) . 
( 9 7 ) SZÁSZ, I . : A z i s k o l á b a l é p ő g y e r m e k . ( D a s in d i e S c h u l e e i n t r e t e n d e K i n d . ) A g y e r m e k , 
2 . 161 — 1 6 6 ( 1 9 0 8 ) . 
(98) SZÁSZ, I . : A z i s k o l á b a l é p ő g y e r m e k . ( D a s in d i e S c h u l e e i n t r e t e n d e K i n d . ) A g y e r m e k , 
J. 7 9 — 8 7 , 2 2 9 — 2 3 5 , 3 6 5 — 3 7 5 ( 1 9 0 9 ) . 
(99) SZÁSZ, I . : A g y e r m e k a z i s k o l á z á s e l s ő é v é b e n . ( D a s K i n d i m e r s t e n S c h u l j a h r . ) A g y e r -
m e k , J . 1 8 — 2 3 , 1 8 6 — 1 9 7 . 2 8 9 — 3 0 0 ( 1 9 1 1 ) . 
( 1 0 0 ) SZONDI, L . : AZ i s k o l á s g y c r m c k e k t e s t i m é r e t e i a 6 — 1 3 é v e s k o r b a n . ( D i e K ö r p e r m a s s e 
d e s S c h u l k i n d e s i m A l t e r v o n 6 — 1 3 J a h r e n . ) M a g y a r A n t h r o p o m e t r i a i N o r m á k , 1. s o -
r o z a t , 5 — 6 9 ( 1 9 2 9 ) . 
( 1 0 1 ) THOMA, A . : F o l y t o n o s e l o s z l á s ú j e l l e g e k v a r i á c i ó j á n a k m é r é s e . ( T h e m e a s u r e m e n t o f 
t h e V a r i a t i o n o f c h a r a c t e r i s t i c s w i t h c o n t i n u o u s d i s t r i b u t i o n s . ) A n t h r . K ö z i . , 4. 6 7 — 7 9 
( 1 9 5 7 ) . 
( 1 0 2 ) THOMA, A . : S z a b o l c s k ö z s é g e m b e r t a n i v á z l a t a . ( A n a n t h r o p o l o g i c a l s k c t c h o f t h e 
v i l i á g é S z a b o l c s . ) A n n . H i s t . - N a t . M u z . N a t i o n . H u n g . , 8. 4 6 9 — 4 8 4 ( 1 9 5 7 ) . 
( 1 0 3 ) TÖRÖK, ö . : A k o p o n y a k ö r f o g a t a és s z e l l e m i f e j l e t t s é g . ( D e r U m f a n g d e s S c h ä d e l s 
u n d d i e g e i s t i g e E n t w i c k l u n g . ) K l i n i k a i F ü z e t e k , . 151 — 1 5 6 ( 1 9 1 3 ) . 
( 1 0 4 ) TUSZKAI, ö . : I s k o l a o r v o s i t a p a s z t a l a t o k . ( S c h u l ä r z t l i c h e E r f a h r u n g e n . ) B u d a p e s t i O r v o s i 
Ú j s á g T u d . K ö z i . , 9. 2 5 — 3 2 ( 1 9 1 1 ) . 
( 1 0 5 ) VÉLI, G Y . : A k a p o s v á r i ó v o d á s és e l e m i i s k o l á s g y e r m e k e k t e s t m é r e t e i . ( K ö r p e r m a s s e 
v o n K a p o s v á r e r K i n d e r n a u s K i n d e r g ä r t e n u n d E l e m e n t a r s c h u l e n . ) I s k o l a és E g é s z s é g , 
J . 1 1 2 — 1 2 4 ( 1 9 3 6 ) . 
( 1 0 6 ) VÉLY, G Y . : A p u b e r t á s b e f o l y á s a a s z e l l e m i k é p e s s é g e k f e j l ő d é s é r e . ( E i n f l u s s d e r P u b e r t ä t 
a u f d i e E n t w i c k l u n g d e r G e i s t e s f ä h r i g k c i t e n . ) E g é s z s é g , 2 . 1 5 0 — 1 5 4 ( 1 9 3 7 ) . 
(107) VÉLI, G Y . : M e n n y i r e b e f o l y á s o l t a a h á b o r ú a g y e r m e k e k t e s t i f e j l ő d é s é t ? ( T h e i n f l u e n c e 
of t h e w a r o n t h e p h y s i c a i d e v c l o p m c n t o f t h e c h i l d r c n . ) N é p e g é s z s é g ü g y , 29. 6 6 9 — 6 7 4 
( 1 9 4 8 ) . 
(108) VÉLI, G Y . : G o l y v a a k a p o s v á r i i s k o l á s g y e r m e k e k k ö z ö t t . ( K r o p f u n t e r K a p o s v á r e r 
S c h u l k i n d e r . ) G y e r m e k g y ó g y á s z a t , ( 1 9 5 3 ) . 
(109) VÉLI, G Y . : AZ e m b e r n ö v e k e d é s é n e k e g y e s k é r d é s e i r ő l . ( U b e r c i n i g e F r a g e n d e s 
m e n s c h l i c h e n W a c h s t u m s . ) B io l . K ö z i . , / . 1 3 7 — 1 4 7 ( 1 9 5 4 ) . 
( 1 1 0 ) VÉLI, G Y . : U j a b b t a n u l m á n y a t a n u l ó i f j ú s á g t e s t i f e j l ő d é s é r ő l . ( A n o t h e r s t u d y o n t h e 
p h y s i c a i d e v e l o p m e n t o f s t u d e n t s . ) B i o l . K ö z i . , 3 . 9 7 — 1 1 4 ( 1 9 5 6 ) . 
( 1 1 1 ) VÉLI, G Y . : K a p o s v á r i és k ö r n y é k b e l i , 1 9 2 7 — 1 9 3 6 . é v i s z ü l e t é s ű i f j ú s á g n ö v e k e d é s é r ő l . 
( U b e r d e n W a c h s t u m s d e r J u g e n d v o n K a p o s v á r u n d U m g e b u n g , g e b o r e n in 1 9 2 7 — 1 9 3 6 . ) 
A n t h r . K ö z i . , 1. 5 1 — 5 5 ( 1 9 5 7 ) . 
(112) M , VIOLA, I . : F e j l ő d é s i t á b l á z a t . ( E n t w i c k l u n g s t a b c l l e . ) A k a d é m i a i N y o m d a , B u d a p e s t 
( 1 9 5 2 ) . 
( 1 1 3 ) WALTNER, K . : H o g y a n t á p l á l k o z n a k a s z e g e d i és s z e g e d k ö r n y é k i e l e m i i s k o l á s g y e r -
m e k e k . ( W i e d i e S c h u l k i n d e r v o n S z e g e d u n d U m g e b u n g e r n ä h r t w e r d e n . ) N é p e g é s z s é g -
ü g y , 14. 3 5 5 — 3 5 9 , 4 0 0 — 4 0 5 ( 1 9 3 3 ) . 
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( 1 1 4 ) ALLODIATORIS, I . : M a g a s s á g i és s ú l y n ö v e k e d é s i v i z s g á l a t o k b u d a p e s t i k ö z é p i s k o l á s o k o n . 
( U n t e r s u c h u n g e n d e r K ö r p e r g r ö s s c - u n d d e s K ö r p e r g e w i c h t s - Z u n a h m e a n b u d a p e s t e r 
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